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Information for Authors Submitting Papers in English 
1. Manuscripts， t凶able白sand figures must be submitted in three c∞op戸le白s. Manuscripts should be typ戸ed
dOl凶川u山1巾ble叩 ced仇W凶 wid加ωe引印I庇m叩1
not exceed 1臼2typewrit仕te印npages， and that of a case report 6 pages. The abstract should not exceed 
250 words and should contain no abbreviations. 
2. The first page should contain the title， ful1 names and affiliations of the authors， kゲwords(no more 
than 5 words)， and a running title consisting of the first author and two words. 
e.g.: Yamada， etal.: Prostatic cancer' PSAP 
3. The list ofreferences should include only those publications which are cited in the text. References 
should not exceed 30 readily available citations. Reference should be in the form of superscript 
numerals and should not be arranged alphabetical1y. 
4. The title， the names and affiliations of the authors， the director's name， and an abstract should be 
provided in ]apanese 
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